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Resumen y Abstract IX 
 
Resumen 
Se diseñó una estrategia de aula como herramienta de apoyo para la enseñanza de 
conceptos de genética dirigida a estudiantes de grado octavo del Colegio Manuelita 
Sáenz IED de Bogotá D. C. Primero se realizó una exploración de los conceptos previos 
de los estudiantes relacionados con la genética, para lo cual se aplicó una prueba 
diagnóstica cuyos resultados mostraron dificultades en cuanto a concepciones sobre la 
jerarquización de niveles de organización biológica, relaciones entre estructura y función 
del material genético y los procesos o mecanismos de transmisión entre células y 
organismos. A partir de allí se planteó una propuesta que se integra en el diseño de una 
cartilla cuyo contenido desarrolla una secuencia que lleva al estudiante a ubicar el 
material genético en la célula, reconocer su estructura y función y finalmente introducirlo 
en la forma como este distribuye la información genética. 
 
Palabras Clave. Genética, Material genético, Propuesta de aula, Cartilla. 
 
Abstract 
Classroom strategy arises as a support tool for teaching genetics concepts to students 
from eighth grade IED College Manuelita Sáenz de Bogotá DC with a constructivist 
approach. An exploration of the preconceptions of students related to genetics, for which 
a diagnostic test whose results showed difficulties in conceptions of the hierarchy of 
levels of biological organization, relationships between structure and function of genetic 
material was applied was made and processes or mechanisms of transmission between 
cells and organisms. From there a proposal that is integrated into the design of a primer 
whose content develops a sequence that leads the student to locate the genetic material 
in the cell, recognizing its structure and function and finally introduce it in the way this 
distribution is raised the genetic information. 
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La educación incide decisivamente en las oportunidades y la calidad de vida de los 
individuos, las familias y las colectividades. El efecto de la educación en la mejora de los 
niveles de ingreso, la salud de las personas, los cambios en la estructura de la familia (en 
relación con la fecundidad y la participación en la actividad económica de sus miembros, 
entre otros), la promoción de valores democráticos, la convivencia civilizada y la actividad 
autónoma y responsable de las personas ha sido ampliamente demostrado (UNESCO, 
1996). 
 
La educación además, debería contribuir a ayudar al estudiante a avanzar en el 
desarrollo de habilidades y de conocimientos para su diario vivir y para lograrlo, se 
requiere: adaptar el ambiente donde se desarrolla la clase, mejorar la relación estudiante 
- docente, brindar una didáctica aplicada a las necesidades del contexto, trabajar más en 
la manera como los educandos construyen los aprendizajes para ayudarlos a mejorar su 
desempeño escolar y a que la escuela tome sentido para su desarrollo. Principios que 
sirven de guía para evitar que algunas áreas se vuelvan un obstáculo para el avance 
académico del estudiante; como sucede a veces con las ciencias naturales y con algunos 
contenidos como la genética. En este sentido es de repensar, por ejemplo cuando, 
después de más de cuarenta horas de dedicación en un periodo académico, se observa 
al analizar los resultados de los exámenes finales que los estudiantes no pudieron 
superar los logros planteados. 
 
El sistema educativo durante los últimos años ha desplegado una serie de cambios, que 
buscan replantear el modelo educativo en el aula de clase y el modelo de formación en 
general. Cada día son más los profesores que comprenden que las influencias 
educativas no operan linealmente, ni de manera igual para todos los sujetos, y que por 
tanto los procesos de aula no pueden ser estandarizadas. No por casualidad, la 
personalización de la educación se perfila, ya como uno de los principales objetivos y 
retos de los sistemas educativos contemporáneos.  
2 Introducción 
 
Desafortunadamente en la práctica, la enseñanza sigue siendo eminentemente 
estandarizada y a los profesores nos sigue resultando difícil poder despojarnos de esa 
inercia igualitarista que siempre nos ha caracterizado. A pesar de que algunos resultados 
de la investigación educativa han permitido evidenciar diversos problemas en diferentes 
ámbitos, entre ellos el de la educación en ciencias naturales, tales como: 
 
1. Falta de interés de los estudiantes –incluidos los universitarios– hacia el trabajo 
en este campo a medida que avanzan en su formación .Visión de la ciencia y de 
la tecnología como algo ajeno, impenetrable y totalmente fuera de su alcance.  
 
2. Aprendizaje memorístico, sin autonomía y sin un desarrollo progresivo de 
esquemas de pensamiento; los cuales son rígidos y estereotipados y conducen al 
estancamiento, a la rutina y a una elaboración intelectual superficial o de bajo 
nivel cognoscitivo. 
 
Surgen entonces interrogantes como: ¿Qué estrategia utilizar para que los estudiantes se 
interesen por el aprendizaje de la genética?, ¿Cómo apoyar la enseñanza y aprendizaje 
de los conceptos de genética, propuestos para grado 8º de enseñanza básica 
secundaria?, ¿Cómo hacer más significativo el aprendizaje de los conceptos de genética 
en los cursos de grado octavo? Una de las alternativas, que se plantea en este proceso 
de aula para dar solución a estas preguntas es construir una propuesta a partir el diseño 
de una cartilla didáctica, que sirva como material de apoyo para facilitar el aprendizaje de 
















1. Marco Referencial. 
1.1  Contexto Institucional 
 
El Colegio Manuelita Sáenz (CMS), es una Institución Educativa Distrital que se localiza 
en la Localidad 4 de San Cristóbal, en el Sur-Oriente de Bogotá D.C., entre la carrera 3ª 
este y la calle 18 sur del Barrio El Sosiego, inició labores el 7 de abril de 1980, y se 
inauguró oficialmente en diciembre 7 del mismo año. La institución ofrece programas de 
educación básica en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y media técnica. El 
número de estudiantes del Manuelita Sáenz es de aproximadamente 3800 niños y niñas 
que asisten a clases durante las dos jornadas, en que está organizado el colegio.  
 
Los estudiantes de grado octavo de la jornada de la mañana están en edades que 
oscilan entre los 13 y 15 años, la mayor parte de ellos pertenecen a los estratos 1 y 2. Un 
alto porcentaje de éstos hace parte de familias disfuncionales, al menos la mitad conoce 
o ha sufrido violencia intrafamiliar. Ellos habitan en casas familiares o en arriendo, sus 
padres tienen empleos temporales o informales, muchos de ellos tienen un nivel 
educativo de primaria, algunos el nivel de secundaria, otros son bachilleres y un bajo 
porcentaje alcanzó un nivel superior. 
 
1.2 Planteamiento del problema 
 
Dentro de los contenidos desarrollados en el aula en grado 8º de educación básica 
secundaria, la genética es uno de los temas más difíciles de enseñar, los conceptos son 
intangibles, son concepciones muy abstractas para el nivel de los estudiantes y son 
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difícilmente demostrables en una práctica de laboratorio. A esto se añade la carencia de 
recursos didácticos que faciliten alcanzar un aprendizaje significativo. 
En la Institución Educativa Distrital Colegio Manuelita Sáenz el uso de los computadores 
es limitado, debido a que se utilizan en áreas específicas; debido a la cantidad de 
estudiantes y por los costos de mantenimiento que debe asumir el colegio. Por esta 
razón, muchos de los temas de la biología, como la genética, se enseñan usando la clase 
tradicional, lo cual genera desinterés y apatía en los estudiantes y delimita los espacios 
de enseñanza- aprendizaje. De ahí surge la pregunta que guía la propuesta es: ¿Cómo 
diseñar una estrategia de aula, que motive al estudiante, que facilite la aplicación de 
conceptos de genética a otros contextos y con la cual se le ayude al educando a cumplir 
los estándares del grado octavo?  
 
1.3 Objetivos 
1.3.1  Objetivo General: 
 
Formular una estrategia de aula para la enseñanza de los conceptos básicos de genética 
dirigida a los estudiantes de grado octavo, de la Institución Educativa Distrital Manuelita 
Sáenz, e integrarla en una cartilla que presente los conceptos básicos de genética 
aplicados en contextos cotidianos.  
1.3.2  Objetivos específicos: 
 
1. Explorar los conceptos previos de los estudiantes relacionados con la genética, a 
través del diseño y aplicación de un instrumento de diagnóstico. 
2. Formular una estrategia de enseñanza-aprendizaje, a partir de los conceptos previos 
de los estudiantes. 
3. Construir una cartilla sobre los conceptos básicos de genética, que tenga en cuenta la 




2. Marco Teórico 
2.1  Referente Epistemológico y Disciplinar 
2.1.1  Herencia genética 
 
En una sucesión continua de miles de generaciones las características se mantienen en 
los individuos, y quiénes se detuvieron a observarlas cuestionan, se preocupan y 
generan un estudio de las mismas que da como resultado el surgimiento de una ciencia 
que se establece como Genética siendo una disciplina fundamental dentro de la Biología. 
La Herencia genética (Lat. Herres, heredis, heredero) hace referencia a la transmisión de 
características de los padres a sus hijos o descendientes con las instrucciones 
necesarias para su supervivencia y desarrollo.  
 
2.1.2  Breve Historia de la Genética 
 
En el antiguo mundo se encontraron evidencias de la manipulación de especies 
domésticas, actividades que “posiblemente requirieron el reconocimiento de las 
características deseables y su selección” (Oliva, et al., 2004, p. 17), estos autores indican 
hallazgos de grabados de unos 6000 años en Caldea con ilustraciones de pedigríes que 
documentarían la transmisión de la crin de caballos, caracteres cuidadosamente 
seleccionados e igualmente mencionan la polinización de palmas datileras en el antiguo 
Egipto que da cuenta de “conocimientos detallados de la historia natural conducente a la 
fertilización” (Óp. cit.). 
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La civilización Griega influenció ampliamente la cultura occidental. En cuanto a la 
herencia genética, esta civilización dejó 3 ideas fundamentales, la pangénesis, la 
epigénesis y el preformacionismo, las cuales se difundieron ampliamente y siguieron 
hombres como Lamarck y luego fueron refutadas por Wallace y Darwin en el siglo XIX. 
La genética surge con los trabajos de Gregor Mendel, sobre el problema de la 
hibridación, quien encontró que las características heredadas se hallan en unidades 
discretas o Elemente, que hoy conocemos como genes, los cuales se distribuyen en 
cada generación siguiendo patrones fácilmente observables y cuyos principios 
fundamentales, establecidos por Mendel, fueron publicados en dos conferencias 
desarrolladas en la Sociedad de Historia Natural de Brünn en el año de 1865(Curtis, et 
al., 2008). Cuando el trabajo de Mendel es reconocido hacia principios del siglo XX, 
muchos investigadores reprodujeron sus experimentos para confirmar sus principios, 
entre ellos se cuentan Reginald Punnett, William Bateson y Walter Sutton. 
 
Según Marantz (citada por Teixidó, 2001) los trabajos de Mendel se podían leer al 
finalizar el siglo XIX en bibliotecas de instituciones de renombre como la 
LinnaeanSociety, la Royal Society, entre otras, y es hacia el año de 1900 cuando Hugo 
de Vries, Carl Correns y Eric von Tschermak redescubren el trabajo de Mendel. Sin 
embargo, el término genética se le atribuye a William Bateson hacia el año de 1905, así 
como los términos de homocigoto y heterocigoto. 
 
En el orden cronológico de la genética postmendeliana algunos de los descubrimientos 
más sobresalientes son: Thomas Morgan, que descubre que los genes residen en los 
cromosomas en 1910. Hacia 1913 el científico Alfred Sturtevan realiza el primer mapa 
genético de un cromosoma. En 1918 comienza la denominada síntesis evolutiva 
moderna gracias a los trabajos de Ronald Fisher sobre la correlación entre parientes 
basado en la suposición de la herencia mendeliana. Entre 1940 a 1970 se realizan 
importantes trabajos sobre el ADN, siendo James Watson y Francis Crick quienes 
demuestran la estructura de la molécula de la herencia y en 2003 luego de muchos 
trabajos sobre secuenciación en procariotas y eucariotas se publican los resultados del 
Proyecto Genoma Humano. 
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Aunque sólo se habla de genética a partir del trabajo de Bateson en Europa, para 
Colombia la “genética” se describe históricamente con las evidencias de piezas 
cerámicas de la cultura Tumaco - La Tolita; donde se puede observar en las figurillas las 
diversas enfermedades genéticas que presentaban los pueblos prehispánicos. 
Igualmente los registros de Gonzalo Correal sobre enfermedades de la cultura Guane. 
Fray Pedro Simón y su reporte sobre albinismo en indígenas hacia 1610 siendo 
considerada ésta como la primera descripción de diagnóstico genético para nuestro país, 
entre otras descripciones de rasgos físicos hechas en crónicas de Indias (Gómez, 
Briceño & Bernal, 2007). Por lo que puede considerarse que la genética en nuestro país 
surge de la necesidad de diagnosticar alteraciones del fenotipo y tratarlas (Óp., cit). 
Hacia 1808 Francisco José de Caldas publica una obra en la que “busca resolver la 
polémica sobre las causas ambientales de la diversidad humana” viendo los genes como 
producto del ambiente “o mejor, como parte del ambiente” (Óp. .cit). 
 
 Es solo hacia mediados del siglo XIX que se introducen “los primeros elementos 
precursores de la genética en Colombia”(Gómez, Briceño y Bernal, 2007) con la llegada 
de médicos europeos, incluyendo al médico que atendió al Libertador Simón Bolívar en 
su lecho de muerte, que se consideran como pioneros de esta ciencia en nuestra tierra y 
quienes “se interesaron en la descripción detallada de anomalías del fenotipo” desde el 
punto de vista clínico (Óp. cit). 
 
2.1.3  Las Leyes de la Herencia  
 
La Genética Mendeliana o Clásica, surge del método experimental de Mendel, que le 
permitió observar cuidadosamente las características de las plantas que obtenía en cada 
cruce y las proporciones en las que éstas se transmitían entre generaciones, definiendo 
aquellas que aparecían con mayor frecuencia como dominantes, que generalmente 
aparecían en la primera generación o F1 y a las ausentes que luego reaparecían en la 
segunda generación o F2, como recesivas(Curtis, et al., 2008).Los resultados precisos 
de los experimentos de Mendel lo llevaron a formular dos principios de transmisión de los 
factores hereditarios. 
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El principio de la segregación simple o primera ley de Mendel: “cada individuo lleva un 
par de factores hereditarios para cada característica, los miembros del par se separan-o 
segregan- durante la formación de gametos” (Curtis, et al., 2008, p.151). 
 
El principio de la distribución independiente o segunda ley de Mendel: “durante la 
formación de los gametos, cada par de alelos se segrega independientemente de los 
otros pares. En otras palabras, los factores hereditarios para cada característica se 
distribuyen en forma independiente uno del otro”(Curtis, et al, 2008, p.154). 
 
2.1.4 Conceptos Básicos de Genética. 
 
Actualmente existen conceptos básicos que se usan en la enseñanza y aprendizaje de la 
genética clásica, entre los que se destacan: 
 
Se reconoce como Fenotipo al conjunto de características observables de un organismo, 
como su forma corporal, el color de su pelo, su estatura; características que están 
determinadas por el conjunto de genes que no pueden observarse comúnmente y que 
constituyen el Genotipo. 
 
El concepto de gen se ha definido como el segmento de ADN o la unidad de información 
genética que determina una característica heredable, para cada característica y donde 
pueden existir variaciones, por ejemplo, el color de ojos que está determinado por cierto 
tipo de gen, pero existen al menos cuatro tonalidades de color de ojos, cada una de ellas 
está determinada por una forma alternativa de ese gen que se conoce como alelo. 
 
En el producto final de la meiosis cada gameto porta un alelo de cada característica. Si el 
producto de la fecundación es un cigoto con alelos iguales para una característica, 
entonces el organismo es homocigoto para esa característica, pero si los alelos son 
diferentes entonces el organismo es heterocigoto para esa característica. 
Los caracteres genéticos pueden ser de dos tipos, los primeros se conocen como 
Caracteres cualitativos, son fácilmente observables y están regulados por un gen que 
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presenta dos formas alélicas. El segundo tipo son los Caracteres cuantitativos, éstos 
dependen de la acción de muchos genes y se manifiestan en diferentes grados entre dos 
valores extremos de una característica, por ejemplo, la talla baja de un individuo y la talla 
alta, caracteres cualitativos; sin embargo la variación entre cada una de las tallas 
extremas son caracteres cuantitativos. 
 
Hablamos de Herencia Dominante de un carácter cuando éste se expresa a pesar de su 
par en un estado de heterocigosis. Pero si en el resultado del cruzamiento, el 
heterocigoto presenta una característica intermedia entre el alelo dominante y el recesivo 
estamos ante un caso de Codominancia o de Dominancia Incompleta. Finalmente a 
los cambios hereditarios repentinos los llamamos mutaciones y a los organismos que 
exhiben esos cambios mutantes como lo hizo De Vries (Curtis, et al, 2008, p.158). 
 
2.2 Referente Pedagógico y didáctico: 
 
La enseñanza de la genética a jóvenes menores de 16 años fue un tema de debate entre 
las décadas de 1970 y 1990, debido a la aparente contradicción entre la importancia del 
tema y su complejidad (Bugallo, 1995).Un programa de enseñanza de la genética en 
secundaria requiere, considerar que los estudiantes aprenden a partir de conocimientos 
que ya poseen y que es necesario determinar lo que éstos piensan sobre la herencia 
biológica, identificar criterios de enseñanza y objetivos de aprendizaje de manera que se 
tenga en cuenta el uso cotidiano del aprendizaje y plantear actividades que ayuden a la 
construcción del mismo y que sirvan para medir la eficiencia de la práctica educativa 
(Ayuso, 2002). 
 
En este sentido el aprendizaje de la genética desde el constructivismo pedagógico y el 
aprendizaje significativo, es una alternativa que contribuye a subsanar las falencias de 
las prácticas tradicionales, que todavía se desarrollan en el aula de clase, ya que mejora 
la comprensión de conceptos y de fenómenos en la ciencia, desarrolla habilidades de 
pensamiento y actitudes pro sociales, y mejora la percepción del continuo desarrollo del 
conocimiento científico. 
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2.2.1 El Constructivismo 
 
Una de las corrientes pedagógicas adoptadas en el siglo pasado por muchos docentes y 
que en nuestro entorno intenta aplicarse es el constructivismo; según Carretero (2005), 
éste se basa en la idea de que “el individuo-tanto en aspectos cognitivos y sociales del 
comportamiento como en los afectivos- no es un simple producto, ni el resultado de sus 
propias disposiciones internas, sino una construcción propia; que se promueve día a día 
como resultado de la interacción entre estos factores. En consecuencia, el conocimiento 
no es una copia fiel de la realidad, sino una construcción del ser humano. ¿Con qué 
instrumentos realiza la persona dicha construcción?, fundamentalmente con los 
esquemas que ya posee, es decir, con los que ya construyó en su relación con el medio 
que lo rodea" (Carretero, 2005, p.25). 
 
Esta construcción del conocimiento es diaria, se da en todos los contextos de la vida y 
depende de la interpretación de la nueva información y de lo que hagamos con ella. Por 
esta razón los esquemas son herramientas esenciales y cumplen una función específica, 
que permiten entender el mundo. 
 
El aprendizaje a partir de la construcción del conocimiento debe ser administrado por la 
persona que atraviesa el proceso de aprender, e inicia desde su pre saber, percibe la 
nueva situación o información y construye los nuevos conocimientos. En la enseñanza de 
tipo constructivo hay cuatro características básicas: 
 
1. Se apoya en la estructura conceptual de cada estudiante: parte de las ideas y 
preconceptos, que el estudiante trae sobre el tema de la clase. 
 
2. Anticipa el cambio conceptual que se espera de la construcción activa del nuevo 
concepto y su repercusión en la estructura mental. 
3. Confronta las ideas y preconceptos afines del tema de la enseñanza, con el 
nuevo concepto científico que enseña. 
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4. Aplica el nuevo concepto a situaciones concretas y lo relaciona con otros 
conceptos de la estructura cognitiva con el fin de ampliar su transferencia” 
(Ramírez, n.d.). 
 
En el constructivismo el docente asume un rol reflexivo, mediático entre el conocimiento y 
el aprendizaje de sus estudiantes, tiene en cuenta sus necesidades, inclinaciones y su 
contexto sociocultural; mientras que el alumno se responsabiliza de su aprendizaje 
construyéndolo desde sus presaberes, que es de donde parte la estrategia de este 
trabajo. 
 
Para Díaz & Hernández (2002), los postulados centrales de los enfoques constructivistas 
se resumen en el cuadro 1. 
POSTULADOS CENTRALES DE LOS ENFOQUES CONSTRUCTIVISTAS, según Díaz, et al 
(2002) 
Enfoque Concepciones y principios con implicaciones 
educativos 
Metáfora educativa 
Psicogenético  Énfasis en la auto estructuración.  
● Competencia cognitiva determinada por el nivel 
de desarrollo intelectual. 
● Modelo de equilibración: generación de 
conflictos cognitivos y reestructuración 
conceptual.  
● Aprendizaje operatorio: sólo aprenden los 
sujetos en transición mediante abstracción 
reflexiva.  
● Cualquier aprendizaje depende del nivel 
cognitivo inicial del sujeto. 
● Énfasis en el currículo de investigación por 
ciclos de enseñanza y en el aprendizaje por 
descubrimiento. 
Alumno: Constructor de 
esquemas y estructuras 
operatorios. 
Profesor: Facilitador del 
aprendizaje y Desarrollo. 
Enseñanza: Indirecta, por 
descubrimiento. 
Aprendizaje: Determinado 
por el desarrollo. 
 
Cognitivo ● Teoría de Ausubel del aprendizaje verbal 
significativo. 
●Modelos de procesamiento de la información y 
aprendizaje estrategia. 
● Representación del conocimiento: esquemas 
cognitivos, o teorías implícitas y modelos 
mentales episódicos. 
● Enfoque expertos-novatos. 
● Teorías de la atribución y de la motivación por 
aprender. 
● Énfasis en el desarrollo de habilidades del 
corriente, aprendizaje significativo y solución de 
problemas. 
Alumno: Procesador activo 
de la información. 
Profesor: Organizador de la 
información teniendo 
puentes cognitivos, 
promotor de habilidades del 
pensamiento y aprendizaje. 
Enseñanza: Inducción del 
conocimiento esquemático 
significativo y de estrategias 
o habilidades cognitivas: el 
como del aprendizaje. 
Aprendizaje: Determinado 
por conocimientos 
Y experiencias previas. 
Sociocultural ●Aprendizaje situado o en contexto dentro de Alumno: Comunidades de 
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comunidades de práctica 
●Aprendizaje de mediadores instrumentales de 
origen social.  
● Creación de ZDP (zonas de desarrollo 
próximo). 
● Origen social de los procesos psicológicos  
Superiores. 
●Andamiaje y ajuste de la ayuda pedagógica. 
● Énfasis en el aprendizaje guiado y cooperativo. 
● Evaluación dinámica y en contexto. 
práctica. Efectúa 
apropiación o 
reconstrucción de saberes 
culturales. 
Profesor: Labor de 
mediación por ajuste de la 
ayuda pedagógica. 
Enseñanza: Transmisión de 
funciones psicológicas y 
saberes culturales mediante 
interacción en ZDP. 




Tabla 2-1. Postulados centrales de los enfoques constructivistas. Tomado y 
adaptado de: Díaz, F & Hernández, G. (2002).  
2.2.2 El aprendizaje significativo 
 
El uso de los presaberes de los estudiantes en la enseñanza está enfocado en la teoría 
del aprendizaje significativo de Ausubel, para quién el aprendizaje del alumno depende 
de la estructura cognitiva; el conjunto de ideas que éste tiene en diferentes campos del 
conocimiento, así como su organización, Ausubel (1983).Para Moreira (1997) 
Aprendizaje significativo es el proceso a través del cual una nueva información (un nuevo 
conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva (no-literal) con la 
estructura cognitiva de la persona que aprende. Gutiérrez (citado por Pérez y Gallego, 
1995, p. 17), considera que Ausubel describe tres tipos de aprendizaje: el de 
representaciones o de preposiciones de equivalencia, el de proposiciones y el de 
conceptos, lo cual implica construir las representaciones comprendidas en palabras o 
nombres. Para Ausubel los conceptos se definen como “objetos, eventos, situaciones o 
propiedades que poseen atributos característicos comunes y están designados por el 
mismo signo o símbolo” (Ausubel, 2002, p.26), lo cual permite la formación en un proceso 
práctico de formulación de hipótesis, comprobación y generalización y ayuda a la 
comprensión de manera significativa. 
 
Gracias a que los conceptos en genética tienen características establecidas dentro de la 
biología y a que los niños tienen relaciones previas con ellos desde la primaria y 
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mediante interacciones con el contexto. Es posible a partir de allí entrar a reconstruir 
estos conceptos mediante una estrategia didáctica incorporada en una cartilla, la cual  
mediante representaciones gráficas y relatos relacionados con elementos y sucesos de la 




















3.1 Etapa diagnóstico de conceptos previos: 
 
Aprender un contenido escolar supone, desde el constructivismo, atribuir un sentido y 
construir los significados implicados en dicho contenido. El alumno reconstruye un 
significado partiendo de los significados que ha construido previamente y gracias a esta 
base conceptual es posible continuar aprendiendo y construyendo nuevos significados 
(López, 2009).Los conocimientos propios son el resultado de la interacción del niño con 
el ambiente.  
 
En la fase inicial de este trabajo se diseñó y aplicó una herramienta para el diagnóstico 
de conceptos previos, la cual permitió determinar los conocimientos relacionados con la 
herencia biológica de los estudiantes de grado octavo de la jornada de la mañana del 
Colegio Manuelita Sáenz IED. El grupo de estudio está constituido por una muestra 
aleatoria de 30 estudiantes de los cursos 802, 803, 804 y 805. 
 
A partir de los resultados del diagnóstico se procedió a hacer un análisis cualitativo y 
descriptivo de los mismos, lo cual facilitó determinar los conflictos cognitivos y algunas 
dificultades académicas propias de la población problema. El diseño de la propuesta de 
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3.2 Etapa de conceptualización: 
 
Durante esta etapa se precedió a revisar diversos referentes teóricos relacionados con la 
enseñanza de la genética mendeliana, ver Ayuso y Banet (2002) e Iñiguez (2006), a 
partir de los cuales se procedió a plantear la propuesta de aula. 
 
3.3 Etapa de diseño y construcción de la propuesta: 
 
A partir de los resultados de la prueba diagnóstica se formuló una secuencia didáctica 
para facilitar el aprendizaje de los conceptos básicos de genética, la cual se integró en la 
estructura de una cartilla. En la cartilla se introducen los contenidos y las actividades 
necesarias que se espera ayuden a los estudiantes a remodelar y a aprehender los 
conceptos de la genética y construir un aprendizaje significativo. 
 
La cartilla como documento didáctico contiene integradamente la secuencia didáctica, la 
guía para el docente, la guía para el estudiante y las actividades que se espera les 
permitan a los educandos realizar la aplicación de los conceptos, desarrollar habilidades 








4.1 La prueba diagnóstica 
 
La estrategia de aula parte de los conocimientos o saberes previos sobre genética de los 
estudiantes. La prueba se aplicó a 30 estudiantes de grado octavo de una población total 
de 150 matriculados en los cursos 802, 803, 804 y 805 del Colegio Manuelita Sáenz IED, 
que se seleccionaron al azar y donde el porcentaje de estudiantes repitentes es del 10%. 
Los estudiantes de la población objetivo ya habían visto el tema o tuvieron relación con él 
durante el primer semestre del año escolar 2014. 
 
La prueba diagnóstica tiene una estructura tipo encuesta la cual de acuerdo a Novak 
(citado por Íñiguez, 2006, p. 109) “son indicadores más fiables que los test de los 
conocimientos del alumnado” e incluyen preguntas tipo cuestionario cerradas y abiertas 
de acuerdo a lo que se requiere indagar en este tipo de trabajo. 
 
El tema inicial de la prueba indaga por datos personales del estudiante encuestado, 
igualmente se ha incluido en ésta ítems como la repitencia, la intensidad horaria y el 
gusto que el alumno tiene por la biología; factores que inciden en la percepción personal 
del estudiante respecto al tema de estudio. 
 
 El gusto por la Biología en una escala de 1 a 5 presentó los siguientes resultados: 
 
Valoración del Gusto por la Biología 
1 2 3 4 5 
Porcentaje de Estudiantes 
13.33% 6.66% 40.00% 33.33% 6.66% 
Tabla 4-1.Resultados de la indagación sobre el gusto que tienen por la biología los 
estudiantes encuestados. 
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Para el 60% de los estudiantes encuestados el gusto por la biología no es significativo, 
en opiniones no registradas en la cuesta, ellos mencionan la dificultad para entender las 
temáticas y conceptos que se desarrollan. 
 
La prueba diagnóstica consta de 20 preguntas que indagan sobre algunos conceptos 
relacionados con genética (ver Anexo A).El análisis que se realiza de los resultados es 
de tipo cualitativo y permiten reorientar el diseño de la estrategia de aula para mejorar la 
comprensión de los conceptos básicos de genética. 
 
4.1.1 Resultados y análisis de la exploración de conceptos 
previos  
 
El análisis de las respuestas dadas por los estudiantes se realiza teniendo en cuenta 
cada ítem o pregunta.  
 
1. La pregunta 1 muestra la imagen de una pareja de personajes famosos de la música 
(Shakira) y del fútbol (Piké), así como su hijo (Milán) quiénes son admirados por los 
estudiantes. Con ella se busca conocer si el estudiante reconoce el concepto de fenotipo, 
cómo asocian la transmisión de los rasgos que provienen del padre y de la madre, y si 
son conscientes de que sólo se heredan los caracteres naturales. La mayoría (100%)de 
los estudiantes tiene claro que las características observables (cualitativas) de la 
descendencia se pueden asociar a uno o a ambos padres, y en este caso las discriminan 
de acuerdo a la forma y el color, encontrando parecidos entre parentales y la 
descendencia. En el caso de la pregunta 1 b. la mitad de los estudiantes hacen 
referencia a que el color del pelo de Shakira (madre) es artificial por lo cual no es 
heredable al no ser natural, un 30% consideran que el genotipo del padre o del hombre 
es más fuerte o dominante que el de la madre y por eso se parece con el hijo en este 
aspecto, mientras que el 20% restante indican que el fenotipo del padre no es “suficiente” 
como para heredarse. En todo caso se corrobora la pre-concepción que tienen los 
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estudiantes de que sólo se heredan caracteres cualitativos “naturales” y la habilidad para 
discriminarlos. 
 
2. Esta pregunta busca determinar los argumentos que pueden utilizar los estudiantes 
para explicar  la forma de transmisión de factores de la herencia en cuanto condiciones 
de dominancia y recesividad de los alelos.  
 
Un gran número de estudiantes afirman que hay alelos o genes que son “mayores” o 
dominan sobre otros, el 70% lo atribuye a la dominancia de genes de la madre, por ser 
estos “más fuertes” o “mayores”; otros (30%) a que el color negro es “más fuerte que el 
azul” o se impone más, o simplemente porque hay dominancia de este color en los genes 
de familia de la madre. No hay explicación de la dominancia como tal en el sentido 
biológico porque se tiene el referente de la imposición del carácter, por sus atributos por 





3. A la pregunta ¿Dónde se encuentra la información genética que determina estos 
caracteres? un tercio de los estudiantes relacionan al ADN como el lugar donde se 
encuentra la información; el resto lo atribuye a factores hereditarios que ellos no explican, 
y un grupo de estudiantes dice que están en el “cuadro de Mendel” haciendo referencia al 
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cuadro de Punnett. No hay una dimensionalización o concepción espacial de la ubicación 
de la información genética, igualmente se detectó que hay confusión al diferenciar entre 




4. Esta pregunta tienen la intención de averiguar la relación del concepto de alelo con su 
variación misma. La mayor parte de los estudiantes concuerdan en que hay más de tres 
alelos para el color de la piel de los 5 jugadores, esto se da por la observación de la 
manifestación en la diferencia coloración de la piel, sin embargo se manifiestan falencias 
en cuanto a la apreciación de combinaciones u otras alternativas que se pueden tener en 

















5. Para el caso de las preguntas A y B del ítem 5 la intención es determinar la 
apreciación del estudiante sobre la dominancia y recesividad de un gen. Para el 80% la 
dominancia está relacionada con la  fuerza de expresión del gen; en este caso del color 
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en sí y del alelo que fue determinado para ese carácter, al observar que en la primera 
generación todas las de plantas tienen el color más vistoso. Sin embargo, no hay 
explicación de la recesividad del otro alelo; algunos indican que éste no pudo mostrarse 
porque le falta fenotipo o color y por ello no se puede expresar, pero no se relaciona con 
la predominancia de la manifestación de la característica dentro de un número de 
descendientes y no tienen claro que éstas características dependen del genoma o de la 




6. En este ítem se indaga por la segregación de caracteres de forma independiente. Las 
respuestas observadas en las tres preguntas del numeral 6 de la prueba muestran que 
un 90% de estudiantes no discriminan las características dominantes y recesivas de los 
grupos de escarabajos; hay tendencia a generalizar caracteres muy vistosos conla 
dominancia y no con su rango de expresividad en la población. El 10% restante puede 
determinar algunas características dominantes en la población C de forma intuitiva. 
Entonces, se deduce que no hay reflexión sobre la forma como se heredan 
independientemente las características, seguramente porque no se reconocen las leyes 
que la determinan. Igualmente es escaso el porcentaje de estudiantes que pueden utilizar 
adecuadamente una simbología para representar los posibles genotipos. 
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7. El ejercicio planteado en el ítem 7 se usó con doble intencionalidad, primero para 
determinar si lo estudiantes diferencian los conceptos de homocigoto y heterocigoto y 
segundo, observar si pueden resolver problemas de cruces monohíbridos. Solamente el 
20% de los encuestados acierta en el porcentaje de descendientes con el fenotipo del 
alelo dominante. Sin embargo no hay evidencia clara de que este resultado haya sido 
obtenido luego de un análisis del problema y de una solución que contenga un 
procedimiento para llegar al resultado. En algunos casos los estudiantes intentaron 
realizar el cuadro de Punnett para solucionar el problema, pero se pudo observar que no 
tienen el manejo adecuado de mismo, o no entienden la forma de usarlo, esto conlleva a 
pensar que no hay un significado de los conceptos indagados y la forma de relacionarlos 




8. En cuanto a la pregunta ¿Qué relación hay entre ADN y los cromosomas? Los 
estudiantes relacionan el ADN con la estructura cromosómica; sin embargo no hay 
claridad en cuanto su función en la herencia y los procesos celulares y los dos conceptos 
no se corresponden en la misma: hay quién va a la parte práctica de su experiencia 
personal en la cotidianidad “que sirve para exámenes para la salud”, otras respuestas 
como. “el ADN viene de la sangre de los padres y los cromosomas vienen de las células” 
y “los cromosomas son para definir el sexo y el ADN para definir las características”. Esto 
deja entrever nuevamente el grado de confusión y falta de relación entre conceptos, 
significados, y además entre estructuras y funciones de los niveles molecular y celular.  
 




 9. Para conocer dónde ubican los estudiantes el material genético dentro de la célula se 
realizó esta pregunta, que también busca relacionar los niveles molecular y celular. La 
mayoría coincide en que la información genética está dentro de la célula, pero solo un 
pequeño porcentaje afirma que está en el núcleo (10%), el 13% dice que está en los 
cromosomas y un grupo que corresponde al 30% afirma que está en los ribosomas, los 
demás (53.4%) saben que está en el “cuerpo” pero no especifican su afirmación, también 
hay un mínimo porcentaje. Un (6.6%) lo asocia al proceso de división mitótica y no 





10. Para determinar si los estudiantes diferencian las células somáticas que tienen un 
juego completo de cromosomas, los gametos con la mitad de cromosomas y sus 
funciones, se realizó la pregunta 10. El 36.6% no respondió esta pregunta, un 20% 
asocia los gametos solamente al reino animal, un 6.6% hace diferencias funcionales 
entre gameto y célula somática. En general no hay una relación clara en cuanto a las 
funciones que cumplen estas dos clases de células. En cuanto al material genético solo 
el 3.3% habla de un juego completo de cromosomas en las células somáticas y la mitad 
de cromosomas en los gametos, este último dato asociado a la reproducción sexual o al 
sistema reproductor; sin embargo respuestas como las que aparecen en el recuadro 
muestra que no incluyen al ser humano dentro del reino animal. 
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11. En la pregunta: ¿Qué es un gen? ¿Dónde se encuentran los genes? se buscó 
determinar cuál es el concepto de gen que poseen los estudiantes, cómo lo asocian y 
donde lo ubican. Los resultados muestran que un 40% de estudiantes asocian el 
concepto de gen a la herencia genética, el 60% restante no respondió la pregunta. En 
cuanto a la ubicación de los genes, el 30% asegura que están en los cromosomas, un 
6.6% sabe que está en la célula, y el 63.4% restante no da razón de la ubicación de los 
mismos. Este resultado permite ver la dificultad para relacionar el concepto y la ubicación 




12. El ítem 12 pregunta por la relación entre ADN y ARN; dos macromoléculas 
importantes en los procesos de la herencia genética y busca encontrar como los 
diferencian y semejan los estudiantes en cuanto a su estructura y función en la herencia 
genética. La mayoría de estudiantes no asocian la función complementaria que tienen 
estas dos moléculas, algunos simplemente los reconocen como moléculas que cumplen 
roles en el funcionamiento del cuerpo y otros reconocen que significan sus siglas o por su 
clasificación de ácidos nucleicos o moléculas de la herencia (30%), el 16% menciona sus 
funciones de almacenar y traducir información; sin embargo un 17.4% relaciona a ambos 
con genes, finalmente el 36.6% restante no contestó la pregunta, concluyéndose que un 
porcentaje considerable de estudiantes no asocian el papel de estas moléculas en los 
procesos de herencia genética. 
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13. A la pregunta ¿Qué relación hay entre proteínas y ADN?, indaga por las ideas que 
tienen los estudiantes en relación con la función de la transcripción y traducción de la 
información genética. Para la mayoría de estudiantes no hay una relación clara entre el 
ADN y las proteínas y expresan que éstos cumplen un papel en el funcionamiento o 
nutrición del “cuerpo”  o ayudan al ser humano (50%), pero no hay realizan una 
explicación, el 40% no sabe o no responde la pregunta, y un 10% asocia las proteínas y 
el ADN a la formación de cromosomas. Estos resultados muestran que no hay una 










14. La pregunta 14 busca mediante la ejemplificación de una situación cotidiana indagar 
cómo los estudiantes relacionan caracteres cualitativos y cuantitativos y la modificación 
artificial para causar cambios (mutaciones) a nivel genético. Más de la mitad de los 
estudiantes (70%) coinciden en que lo “postizo” no es heredable, 16,6% tienen confusión 
al asegurar que “a veces es hereditario”, mientras que el 13,4% no contestó la pregunta. 
Es evidente que la mayoría de estudiantes relacionan la herencia genética con las 
características esenciales de los parentales; sin embargo se puede vislumbrar que un 
pequeño porcentaje le da la posibilidad a que los cambios adquiridos pueden ser 
transmitidos entre generaciones. 
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15. El ítem 15 indaga como conciben los estudiantes las formas de transmisión de la 
herencia en relación con la reproducción y el tipo de organismo que la efectúa. Para el 
caso de la pregunta 15 a: ¿qué es la reproducción sexual?, el 100% aseguran que es la 
unión de seres para tener descendencia, también lo asocian al acto placentero o el 
simple apareamiento entre sexos diferentes de una especie. Sin embargo en ningún caso 
se menciona la ventaja que esta reproducción tiene en cuanto a diversidad y riqueza 
genética.  
 
Para la pregunta 15b ¿las plantas realizan reproducción sexual?, el 75%, contestó que 
las plantas no realizan reproducción sexual, el 25% restante asegura que sí apoyándose 
en el hermafroditismo; un estudiante lo relacionó con el crecimiento.  
 
 
En general los resultados de éste ítem muestran que para la mayor parte de estudiantes 
la reproducción sexual está asociada a seres humanos y animales, pero no a las plantas, 
y no lo asocian la variabilidad genética. 
 
Luego de observar los resultados de la prueban diagnóstica se pudo determinar que los 
estudiantes tienen claridad en cuanto a que la genética está relacionada con el estudio 
de la herencia genética, son capaces de discriminar características cualitativas de un 
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organismo y hacer comparaciones entre los padres o parentales y su descendencia, 
buscan parecidos, además hacen referencia a que sólo se heredan aquello caracteres 
que son naturales o propios de un organismo, no los artificiales. Por tanto reconocen las 
características observables como el fenotipo de un organismo e incluso asocian la 
variación de las mismas con el término “alelo”. 
 
Se presentan dificultades en relación con las implicaciones de la dominancia y la 
recesividad de alelos; entienden el primero como una imposición por fuerza o cualidad de 
opacar a otro gracias a características, que en otros aspectos podrían ser lógicamente 
entendidos, como por ejemplo un color oscuro opacar a otro con tono más tenue, o los 
caracteres fuertes se asocian al género de un individuo, por ejemplo al macho; 
connotación cultural, y no dentro de un grupo o población. De igual forma para la 
condición de homocigosis y heterocigosis de los alelos se les dificulta dar significado 
desde el punto de vista genético y no encuentran un referente que puedan asociar. 
 
Por lo anteriormente expuesto se pudo evidenciar que los estudiantes no resuelven 
problemas porque no entienden los conceptos ni la forma como se relacionan éstos 
conceptos. 
 
Otro aspecto relevante que arroja la prueba es que para el nivel del grado en que se 
encuentran los estudiantes no hay una idealización o concepción mental que les permita 
diferenciar niveles de organización biológica, hay confusión en cuanto al nivel molecular, 
de organelos y celular, tanto en los aspectos estructurales como morfológicos, 
fisiológicos y los procesos biológicos implicados, incluyendo la reproducción de 
organismos vegetales. Es decir, los estudiantes no han alcanzado la estructura cognitiva 
básica, que les permita ir construyendo a través de relaciones de forma, estructura, 
ubicación y función de la información genética y de los procesos relacionados para llegar 
a entender de forma significativa cuál es el papel de cada uno de estos factores en el 
cuadro completo de la herencia genética. Ayuso (2002, p. 134), señala que entre las 
dificultades para el aprendizaje de la genética en los estudiantes, se encuentran: 
 
 “Escaso significado de términos básicos: gen, cromosoma, alelo, carácter, gameto 
o cigoto. 
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 No hay relación entre conceptos: gen-alelo, alelo-cromosoma, gameto-
cromosoma, cigoto-alelo, alelo-carácter, gen-carácter o gen-ADN. 
 Resolución de problemas de genética sin comprender los conceptos y mediante el 
uso de métodos inadecuados y no justificados. 
 
 No se relaciona la meiosis con la resolución de problemas. 
 
 Idea confusa del carácter dominante (éste puede variar, es el más abundante o 
poderoso, etc.). 
 
 No hay variación intraespecífica en los vegetales”. 
 
Íñiguez (2013, p. 308) citando a varios autores sobre las concepciones del alumnado 
sobre genética describe: 
 
 “Los alumnos no identifican ni relacionan correctamente la estructura y la función 
de los cromosomas. 
 
 No relacionan la estructura del material hereditario: genes, cromosomas y ADN. 
 
 Existen dificultades en relacionar el material hereditario con la síntesis de 
proteínas y con la expresión de la información genética”.  
 
 El alumnado no relaciona la resolución de los problemas de genética con los 
procesos de la meiosis ni la estructura de los cromosomas, genes o alelos”. 
 
En nuestro caso los resultados coinciden con los citados por los autores mencionados. El 
problema planteado surge de la observación directa de los procesos de aprendizaje en el 
aula, pero se observa que a pesar de las diferencias en los niveles, modelos, e 
infraestructuras educativas y de las diferencias culturales de los grupos de estudiantes 
encuestados en nuestro medio local y en el de las referencias arriba citadas, las 
concepciones previas en los grupos de estudiantes son comunes. 
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4.2 Diseño de la Propuesta 
 
A partir de los análisis de resultados de la prueba diagnóstica se plantea la fase siguiente 
de la propuesta y que tiene como objetivo organizar la secuencia didáctica que luego se 
integrará en la cartilla, la cual es el insumo de interacción de los estudiantes. 
 
4.2.1 Organización de la secuencia 
 
La propuesta didáctica tiene los siguientes niveles: 
 
 Estructura Celular y localización del material genético: en este nivel se busca 
lograr una conceptualización de la estructura de la célula de tal forma que el 
estudiante organice los niveles de orden celular, organelo y molecular, ubicando 
espacialmente cada uno y determine la localización del material genético. 
 
 Estructura y función del material Genético: luego de ubicar el material 
genético, se busca que el estudiante comprenda cómo está estructurado el 
material hereditario; el ADN, así como su relación con los genes y los 
cromosomas y las funciones implícitas en cada forma de organización. 
 
 Procesos de transmisión de la información genética: teniendo como 
referencia la localización, estructura y función del material genético o hereditario, 
se busca que el estudiante reconozca cómo se transmite la información genética 
y qué mecanismos lo permiten, así como las leyes básicas que dirigen este 
proceso, las leyes de Mendel. 
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4.2.2 Desarrollo de la Propuesta: 
 
La propuesta didáctica planteada para estudiantes de grado octavo del Colegio Distrital 
Manuelita Sáenz es un documento tipo cartilla (ver Anexo B), en la cual se desarrolla la 
secuencia didáctica, contiene la guía para el docente, la guía para el estudiante y las 
actividades que se espera les permitan a los educandos interactuar con los temas y 
conceptos, desarrollar habilidades e interpretar los conceptos y asociarlos a situaciones 
cotidianas.  
 
En la guía del docente se dan las orientaciones sobre el propósito y desarrollo de las 
actividades. En la guía para el estudiante se le dan las ideas principales del tema y  
propósito  del texto. 
 
Las actividades planteadas incluyen la elaboración de mapas mentales, completar 
cuadros comparativos, cuestionarios, escritura de textos, solución de situaciones 
problema, links o vínculos para la visualización de videos que retroalimenten los temas 
vistos y que les facilite proponer actividades experimentales para su comprensión. Al 















5. Conclusiones y recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
 
Se realizó una indagación de conceptos previos sobre genética a estudiantes de grado 
octavo de educación básica secundaria del Colegio Manuelita Sáenz IED ubicada en la 
localidad cuarta San Cristóbal, en la ciudad de Bogotá D.C. Al inicio de la prueba 
diagnóstica se realizó una encuesta sobre el gusto que tienen los estudiantes por la 
Biología. Cerca del 60% de los estudiantes encuestados no encuentran un gusto 
significativo de esta asignatura, esto deja en desventaja el rol del docente puesto que 
debe lograr una motivación del estudiante, que le permita desarrollar los contenidos de 
aprendizaje de forma diferente al modelo tradicional educativo. A partir de este primer 
resultado se formuló una estrategia de aula diferente a la tradicional para la enseñanza 
de la genética en grado octavo. 
 
Un primer resultado de la prueba diagnóstica mostró que para los estudiantes hay una 
concepción de la herencia biológica a partir de la observación de características similares 
entre padres e hijos, las cuales pueden ser discriminadas por formas y colores inherentes 
o naturales de los individuos observados y que tiene algún vínculo de parentesco familiar. 
 
En la parte conceptual se evidenció que los encuestados tienen dificultades  para 
relacionar propiedades de los caracteres heredados con la simbología y los términos 
propios usados en la genética básica para ese nivel educativo. Sumado a esto se 
encontró que con frecuencia confunden los niveles de organización biológica, lo que no 
les permite dimensionar la escala a la que se hace referencia cuando se habla de 
estructuras y funciones, niveles importantes para ir construyendo los conceptos y 
relacionarlos con concepciones superiores y llegar a tener una panorama general de lo 
que se está tratando de aprender. 
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5.2  Recomendaciones 
 
Es necesario llevar esta propuesta al ámbito de las TIC, para que pueda ser usada por 
más estudiantes en otras Instituciones educativas del Distrito Capital con similares 
características para la que fue planteada, esto permite tener otra herramienta de apoyo 
en la enseñanza aprendizaje de la genética para grado octavo. 
 
Es importante formular una estrategia que trabaje los conceptos relacionados con la 
evolución del concepto de gen, los diversos tipos de interacciones génicas y la 






A. Anexo: Prueba Diagnóstica 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELITA SÁENZ 
GRADO OCTAVO-DOCENTE: EFRÉN ARMANDO BRICEÑO BUITRAGO 
INDAGACIÓN DE CONCEPTOS PREVIOS SOBRE GENÉTICA 
Nombre (Apellidos – Nombres): 
Edad (años cumplidos): Sexo: F_____M______ 
Dirección de Residencia: 
Curso: 
Repitente: Si ____No _____ Horas de biología a la semana: _______ 












1a. Observando a Milán (el hijo de Shakira y Pique) ¿Cuáles características fenotípicas 
heredó de su Padre y cuáles de su 
madre?_________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
1b. ¿Por qué Milán no podía tener el cabello rubio como Shakira? 
__________________________________________________________________ 
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2. ¿Cuál podría ser la explicación de que Milán heredara el color de ojos negros de su 












4. El mundial de futbol realizado en Brasil durante 2014 ha sido el evento del año, la 
participación de jugadores de diferentes países da muestra del talento que existe en cada 









Luego de observar la imagen anterior ¿cuántos posibles alelos para el color de la piel 
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5. En un experimento un floricultor cruzo 
plantas de flores púrpuras con plantas de 
flores blancas, los resultados obtenidos 
durante la primera generación fueron de un 
100% de flores púrpuras, y en la segunda 
generación un 25% de flores eran de color 

















6. La imagen que aparece a continuación muestra tres grupos de escarabajos: A, B, y C. 
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6 a. Luego de observar la imagen se puede afirmar que las características dominantes 
son:____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
6b. y las características recesivas 
son:____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
6c. Utilice (P) para punteado y (p) para rayas. Los posibles genotipos de los padres del 




7. En un cruce entre un gallo blanco homocigoto con una gallina heterocigota de color 
negro (el alelo dominante es el negro) ¿Cuál será el porcentaje de descendientes de 
color negro? 
a. 50%   b. 75%  
c. 100%  d. 25% 
8. ¿Qué relación hay entre ADN y cromosomas? 
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
9. ¿En qué parte de la célula se encuentra la información genética? 
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
10. ¿Qué diferencia hay entre una célula del cuerpo humano y un 
gameto?________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
11. ¿Qué es un gen? ¿Dónde se encuentran los genes? 
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
12. ¿Qué relación hay entre el ADN y el ARN? 
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
13. ¿Qué relación hay entre proteínas y el ADN? 




14. Sí una mujer se hace implantes en los senos, para tenerlos de mayor tamaño, ¿Sus 
hijas tendrán senos más grandes cómo su madre? Explique: 
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
15a. ¿Qué es la reproducción sexual?  
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 






B. Anexo: Cartilla  
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                                           Efrén Armando Briceño Buitrago 
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